













































































































我国加入 W T O ，国内白酒生产企业出口的门路和渠道拓展
了，我国台湾省、日本、韩国、东南亚地区、俄罗斯这五大市场
有着相当大的白酒容量，五粮液应抓住机遇，做好产品的市场定
位，注重所在国消费者心理及文化背景研究，开发出适合于不同
国家、不同口味需求的各型白酒，像日本、韩国的消费者喜欢较
清淡的白酒，则清香型酒就适宜开拓日本、韩国市场；俄罗斯的
消费者则喜欢浓烈的白酒等，加快国际市场的开拓。
我国目前对白酒行业的产业政策是“控制总量，调整结构，扶
优限劣，降耗节粮”，即限制无必要生产设备、产品质量没有保
证的小型白酒生产企业，扶持集团化、规模化的白酒企业。五粮
液以其先进的技术和管理、强大的规模优势顺应国家的白酒政
策，利用该时机进一步拓展业务，扩大市场覆盖面。
4.挑战分析
国家对于白酒的限制性政策丝毫没有改变，从2001 年开始国
家对白酒企业执行双重标准征收消费税政策，即“从价征收＋从
量征收”，现有税收政策明显对白酒行业整体业绩有影响，而且，
产销量越大的企业，所受的负面影响也越大。沉重的赋税将是五
粮液巨大的挑战。
由于白酒的高酒精度不适应人们对健康的要求，啤酒、葡萄
酒等对白酒的替代作用逐步强化，近20 年来，白酒产量占饮料酒
总量的比重下降十分明显，20世纪80年代初期为60.6%，到2004
已下降至8.9%，近 10 年来，我国白酒行业一直处于产能过剩状
态，这对五粮液的发展也带来了不小的威胁。
中国加入WTO，于 2005 年开始下调洋酒的关税，由入关前
的65％下调到10％，洋酒的入侵势必对五粮液造成一定的冲击。
三、总结
通过以上分析，可见五粮液与同行业竞争者相比，其竞争优
势在于拥有良好的企业形象和坚挺的品牌价值；稳步增长的生产
和销售规模；先进的生产技术及管理层领先的管理意识和市场意
识；合理的价格策略，以及遍布全国的分销网络。五粮液应紧抓
时代的潮流，进一步稳固自己的品牌价值，开拓国内外市场。公
司产品创新意识和领先的市场意识所带来的成功将使其今后的龙
头地位进一步巩固。
但失败的多元化战略反映出五粮液并未充分考虑到市场风险，
同时，其所面对的各项挑战也要求五粮液进一步完善其战略。笔
者认为，五粮液与其把有限的资源投到经验不足、技术力量薄弱的
领域，还不如专心致志做好白酒产业。五粮液目前生产的白酒市场
占有率仅为4％，这离垄断(25％)还有很大的距离，因此，白酒行业
整体市场的增长虽然有限，但五粮液在白酒行业的发展空间还很大。
五粮液大可制定企业并购战略引领中国白酒行业朝对自己有利的方
向转变。五粮液并购可以进行横向并购和纵向并购，横向并购就
是从白酒生产企业当中选择理想的合作企业横跨地区和香型实施
并购，由此提升五粮液的市场份额和绝对的行业领袖地位；纵向
并购就是从白酒的原材料供应商到白酒的销售商中选择合适的企
业进行并购，控制上下游产业链条，迫使竞争者在整个产业链条
上与五粮液进行竞争，提升行业竞争壁垒。通过完善五粮液的并
购战略，五粮液可以建立更坚固、持续的竞争优势。
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